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ABSTRACT
ABSTRAK
Kedelai (Glycine Max (L) Merill.) komoditas pangan utama yang dikenal sebagai sumber protein nabati yang dapat dimanfaatkan
untuk berbagai industri pangan dan non pangan (Fitriesa,2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh pemupukan
nitrogen dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi serta mutu fisiologi benih kedelai (Glycine Max (L) Merill.) dan untuk
mengetahui apakah terdapat interaksi antara perlakuan nitogen dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi serta mutu fisiologi
benih kedelai (Glycine Max (L) Merill.). penelitian ini dilakukan dengan percobaan non faktorial dalam rancangan acak kelompok
faktor pertama adalah dosis pupuk nitrogen yang terdiri dari kontrol, 0.25 g polibag-1, 0.38 g polibag-1, dan 0.50 g polibag-1.
Faktor kedua adalah dosis pupuk fosfor yang terdiri dari kontrol, 0.38 g polibag-1, 0.50 g polibag-1, dan 0.63 g polibag-1. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk nitrogen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi serta mutu
fisiologi benih kedelai (Glycine Max (L) Merill.). Sedangkan dosis pupuk fosfor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
produksi serta mutu fisiologi benih kedelai (Glycine Max (L) Merill.). Terdapat interaksi antara dosis pupuk nitrogen dan fosfor
terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine Max (L) Merill.). 
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